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Study on planning theory for station square of ordinance-designated cities, 


















In recent years, while conversion from the conventional diffusion type to aggregated 
type is demanded for urban structure with the population decline and super aging as a 
background, movement for improving the traffic node function such as redevelopment of 
station square has been activated. 
For station square planning, it is general to plan facilities layout after having 
calculated the reference area. However, there have been a number of problems remaining 
unsolved for development for the actual situation of the cities such as that estrangement 
from the actual usage situation occurs by uniform planning method based on the existing 
idea and rigid usage and required area and functional layout are considered particularly. 
In this study, the authors aim at clarifying problems of undeveloped open space of 
suburban stations, capacity shortage of central stations of the cities and planning 
environmental space for ordinance-designated cities, core cities and special cities based 
on the historical change of the planning method and the system of station squares and 



































































































































































































(2)上位・関連計画における駅周辺整備に関する位置づけについて、「位置づけが無い」との    
回答の多くが近郊駅・郊外駅にみられ、事業の緊急性がなく、現状での問題の有無のみを
捉え、整備の優先度が低くなっていることが要因と考えられる。  
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